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学的特点是读书功夫。”［1］( P． 400 － 401) 应当说，这时的
李石岑并不在意朱熹及其学术思想的阶级属性，
而较多强调其与大慧禅师的关系，并认为朱熹做
的是“先 慧 后 定 的 功 夫”、“援 释 入 儒 的 工
作”。［1］( P． 402)












学”［3］( P． 287) ，另一方面又认为，朱熹“拼一生的心
血以加强中国社会的封建意识，以增多无知民众
的 固 定 观 念，以 厚 植 维 护 宗 法 的 儒 家 势

















































1942 年，范文澜的《中国通史简编》( 中册) 在
延安付印出版。该书的第三编“封建经济的发展
到西洋资本主义的侵入———隋统一至清鸦片战
























其道义则一介不取也。”［9］( P． 12767 － 12768) 对此，吕振羽




出处，应 为 一 官 僚 地 主 之 家 庭，后 来 式 微 了
的。”［5］( P． 398) 赵纪彬《中国哲学史纲要》也说: “朱























































士。理宗宝庆三年 ( 1227 年) ，赠太师，追封信国
公，改徽国”，后来又“诏以周、张、二程及熹从祀孔
子庙”; ［9］( P． 12768 － 12769) 直至清康熙五十一年 ( 1712
年) ，“诏 升 入 大 成 殿 配 享，位 列 十 哲 之
次”［12］( 卷十六《文公朱晦庵先生熹》)。民 国 时 期，1918 年 出
版了孙毓修所撰《朱子》，为上海商务印书馆所推
出“少年丛书”之一，至 1929 年已出第 10 版，几乎
年年再版; 1935 年又出版了章衣萍所撰《朱子》，
为上海儿童书局推出儿童读物“中国名人故事丛





























的 原 则 下 而 加 以 修 正，而 另 成 一 新 的 体
系”［4］( P． 65) ; 又认为，朱熹讲穷理，是为了“明了封
建社会中的‘人伦’关系，指示其各阶层彼此的正
当行为，而达到其阶级的说教”［4］( P． 73 － 74) ; 同时又
说:“他的政治论的根本原则，就是守旧与因时并
用，这也是从谋大小两地主阶层调协的观点出发






















在哲学上建立了理气二元论的体系。”［6］( P． 444) 还
说:“朱陆之间的对立，完全是当时商工业者阶层
与封建贵族的地主之间的冲突的反映; 即朱熹代









序，以作顺民”［14］( P． 955 － 956)。因此，该书明确指出:
“‘存天理、灭人欲’这个原则，君民两方，都用得
着。君主用此以统天下，为令主; 人民依此以守秩










































































当时 社 会 需 要”，有 利 于“实 现 其 各 阶 层 的 协











































是天理 的 主 宰”，因 而 建 立 了 宋 代 观 念 论 的 根
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